きらやか銀行 : 日本語雑記(十) by 工藤 力男
【
エ
ッ
セ
イ
】
き
ら
や
か
銀
行
―
―
日
本
語
雑
記
・
十
―
―
工
藤
力
男
合
併
と
名
づ
け
先
年
、
平
成
の
大
合
併
と
よ
ば
れ
た
地
方
自
治
体
の
統
合
に
よ
っ
て
、
日
本
じ
ゅ
う
に
珍
奇
な
地
名
が
う
ま
れ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。
西
東
京
市
、
伊
豆
の
国
市
、
南
ア
ル
プ
ス
市
、
い
ち
き
串
木
野
市
な
ど
は
そ
の
最
た
る
も
の
だ
ろ
う
。
規
模
の
大
き
な
自
治
体
と
相
対
的
に
小
さ
な
自
治
体
が
合
併
す
る
と
き
は
吸
収
の
形
を
と
る
の
で
、
小
さ
い
方
に
不
満
は
あ
っ
て
も
、
も
め
る
こ
と
は
少
な
い
。
そ
の
規
模
に
さ
し
た
る
差
の
な
い
自
治
体
ど
う
し
の
合
併
で
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
あ
ち
ら
立
て
れ
ば
こ
ち
ら
立
た
ず
、
結
局
、
新
し
い
名
称
を
考
え
る
こ
と
に
な
り
、
右
に
あ
げ
た
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
谷
川
健
一
さ
ん
は
、
こ
の
た
び
の
合
併
に
よ
る
命
名
の
ベ
ス
ト
ス
リ
ー
と
し
て
、
長
野
県
千
曲
市
、
奈
良
県
葛
城
市
、
石
川
県
白
山
市
を
あ
げ
て
い
る
（『
夕
刊
讀
賣
新
聞
』「
消
え
ゆ
く
地
名
」
①
2004.4.26
）。
千
曲
市
を
筆
頭
に
あ
げ
た
の
は
、
あ
の
恥
ず
べ
き
「
更
埴
市
」
の
消
滅
を
喜
ぶ
の
だ
ろ
う
。
わ
た
し
な
ら
、
ま
ず
古
代
の
郡
名
を
復
活
さ
せ
た
福
岡
県
嘉
麻
市
を
推
す
。
広
い
地
域
を
大
ま
か
に
さ
し
て
い
た
地
名
に
よ
る
長
野
県
安
曇
野
市
も
い
い
。
岐
阜
県
す
な
み
瑞
穂
市
の
嘉
名
は
、
巣
南
・
穂
積
二
町
の
合
併
で
、「
穂
積
」
の
ホ
ヅ
ミ
を
逆
さ
に
読
ん
だ
も
の
ら
し
い
。
突
飛
で
は
あ
る
が
、
着
想
は
お
も
し
ろ
い
。
事
は
自
治
体
の
名
称
に
限
る
わ
け
で
は
な
い
。
銀
行
の
合
併
に
も
そ
れ
は
見
ら
れ
た
。
代
表
的
な
の
が
「
三
菱
東
京
ユ
ー
エ
フ
ジ
ェ
イ
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銀
行
」。「
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
」
自
体
、
そ
の
数
年
前
の
合
併
で
う
ま
れ
た
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
名
称
な
の
だ
か
ら
、
今
度
の
は
そ
れ
に
輪
を
か
け
た
も
の
で
あ
る
。
合
併
で
は
な
い
が
、
山
陽
相
互
銀
行
が
普
通
銀
行
に
転
換
し
て
「
ト
マ
ト
銀
行
」
に
改
名
し
た
と
き
は
、
ひ
と
し
き
り
話
題
に
な
っ
た
。
意
外
性
、
健
康
ら
し
さ
、
明
る
さ
が
好
感
さ
れ
た
、
巧
み
な
命
名
で
あ
っ
た
。
昨
秋
、
成
城
大
学
の
大
学
院
に
席
を
お
く
Ｋ
嬢
か
ら
の
電
便
の
終
り
に
、
新
宿
で
「
き
ら
や
か
銀
行
」
と
い
う
看
板
を
見
つ
け
た
が
、
こ
の
名
称
は
日
本
語
と
し
て
少
し
変
で
は
な
い
か
、
違
和
感
が
あ
る
、
と
い
う
趣
旨
の
文
言
が
あ
っ
た
。
そ
の
銀
行
名
は
、
わ
た
し
も
四
年
前
、
山
形
県
鶴
岡
市
へ
の
旅
で
街
頭
に
み
て
奇
異
に
感
じ
て
い
た
。
そ
こ
で
わ
た
し
は
、
そ
の
違
和
感
の
由
来
に
つ
い
て
い
ず
れ
書
き
た
い
、
と
返
信
し
た
の
で
あ
っ
た
。
「
き
ら
や
か
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
」
傘
下
の
「
殖
産
銀
行
」
と
「
山
形
し
あ
わ
せ
銀
行
」
が
合
併
し
て
、
東
北
第
二
の
地
方
銀
行
「
き
ら
や
か
銀
行
」
が
誕
生
し
た
の
は
二
千
七
年
五
月
。
わ
た
し
が
そ
の
名
を
見
た
の
は
同
年
八
月
、
う
ま
れ
て
三
ヶ
月
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
新
し
い
銀
行
は
、
今
年
十
一
月
、
さ
ら
に
仙
台
銀
行
と
合
併
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
東
日
本
大
震
災
の
影
響
で
中
断
し
た
ま
ま
だ
と
い
う
。
違
和
感
の
由
来
Ｋ
嬢
が
銀
行
名
の
「
き
ら
や
か
」
に
違
和
感
を
い
だ
い
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。
ま
と
も
な
日
本
語
話
者
な
ら
、「
き
ら
や
か
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
、
ま
ず
擬
態
語
「
き
ら
」
と
接
辞
「
や
か
」
に
よ
る
語
で
あ
る
こ
と
、
形
容
動
詞
の
語
幹
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
《
語
基
》「
き
ら
」
に
よ
る
派
生
語
と
し
て
、「
き
ら
り
」「
き
ら
き
ら
」
も
容
易
に
思
い
う
か
べ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
現
代
日
本
語
の
中
に
、「
〜
ら
」
の
形
を
と
る
二
拍
の
語
基
か
ら
同
様
に
派
生
し
た
と
み
え
る
も
の
を
五
つ
だ
け
あ
げ
て
み
る
。
グ
ラ
グ
ラ
リ
グ
ラ
グ
ラ
サ
ラ
サ
ラ
リ
サ
ラ
サ
ラ
チ
ラ
チ
ラ
リ
チ
ラ
チ
ラ
ヒ
ラ
ヒ
ラ
リ
ヒ
ラ
ヒ
ラ
ユ
ラ
ユ
ラ
リ
ユ
ラ
ユ
ラ
い
ず
れ
も
「
〜
ヤ
カ
」
が
接
し
て
、
サ
ラ
ヤ
カ
と
か
ヒ
ラ
ヤ
カ
と
か
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
が
妥
当
な
解
釈
だ
と
す
る
と
、
キ
ラ
ヤ
カ
が
現
代
語
と
し
て
は
成
り
た
ち
に
く
そ
う
だ
と
見
通
せ
る
だ
ろ
う
。
Ｋ
嬢
が
古
代
日
本
文
学
を
学
ぶ
若
人
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
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奈
良
・
平
安
時
代
の
語
彙
か
ら
「
う
ら
」
を
思
い
う
か
べ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
ち
ら
の
派
生
関
係
を
み
る
。
古
代
語
と
は
い
っ
て
も
、
奈
良
時
代
と
平
安
時
代
と
で
は
異
な
る
点
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
わ
け
な
い
。
ウ
ラ
ウ
ラ
ラ
ウ
ラ
ウ
ラ
ウ
ラ
ラ
カ
ウ
ラ
か
ら
の
派
生
語
は
三
形
と
も
今
な
お
用
い
ら
れ
る
。
そ
れ
に
キ
ラ
を
並
べ
る
と
、
キ
ラ
キ
ラ
ラ
キ
ラ
キ
ラ
キ
ラ
ラ
カ
こ
の
よ
う
に
き
れ
い
に
対
応
す
る
が
、
現
代
語
で
活
発
な
の
は
キ
ラ
キ
ラ
だ
け
で
、
ウ
ラ
系
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
。
「
き
ら
ら
」
が
雲
母
の
和
語
で
あ
る
こ
と
を
知
る
人
は
多
く
あ
る
ま
い
。
近
年
う
ま
れ
た
稲
の
品
種
「
き
ら
ら
３
６
７
」
に
よ
っ
て
こ
の
語
形
を
記
憶
し
て
い
る
人
の
ほ
う
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
と
の
関
係
は
し
ら
な
い
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
フ
リ
ー
百
科
事
典
『
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
』
に
よ
る
と
「
き
ら
ら
」
は
、
月
刊
の
小
説
雑
誌
、
漫
画
専
門
誌
、
山
口
県
の
地
名
と
観
光
施
設
や
商
業
施
設
な
ど
の
名
に
な
っ
て
い
る
。
道
の
駅
「
き
ら
ら
」
も
耳
に
す
る
。
稲
の
品
種
名
が
引
き
金
に
な
っ
て
広
が
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ウ
ラ
ラ
カ
が
現
代
も
一
般
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
キ
ラ
ラ
カ
の
用
例
を
思
い
う
か
べ
る
こ
と
は
難
し
い
。
わ
た
し
は
、
辞
書
・
索
引
類
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
、
栄
華
物
語
、
夜
の
寝
覚
、
大
鏡
、
今
昔
物
語
集
、
徒
然
草
な
ど
に
少
し
用
例
の
あ
る
こ
と
を
知
る
だ
け
で
あ
る
。
今
昔
物
語
集
に
は
四
例
あ
る
。
そ
の
一
つ
を
日
本
古
典
文
学
大
系
本
タ
ケ
ミ
メ
か
ら
ひ
く
と
、「
長
高
ク
、
見
目
キ
ラ
ラ
カ
ニ
シ
テ
、
力
強
ク
足
早
ク
」
（
巻
第
廿
九
の
第
三
十
話
）
と
あ
る
。
同
集
に
は
「
々
ク
」「
シ
キ
」
も
あ
り
、
キ
ラ
の
表
記
は
こ
の
漢
字
で
ま
と
め
よ
う
と
し
た
節
が
あ
る
。
そ
れ
が
他
の
文
献
の
表
記
と
重
な
ら
な
い
と
こ
ろ
が
問
題
な
の
だ
が
、
本
稿
の
主
題
か
ら
そ
れ
る
。
た
だ
、
キ
ラ
系
の
語
は
漢
文
脈
系
の
文
章
に
多
く
み
え
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。
主
に
男
性
社
会
に
行
わ
れ
た
語
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
以
上
、
Ｋ
嬢
の
違
和
感
の
由
来
を
探
っ
て
、
キ
ラ
系
の
諸
語
を
め
ぐ
る
か
れ
こ
れ
を
か
い
て
き
た
が
、
真
相
は
も
っ
と
単
純
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
た
し
が
「
き
ら
や
か
銀
行
」
に
違
和
感
を
覚
え
た
の
は
、
と
っ
さ
に
キ
ラ
ビ
ヤ
カ
が
想
起
さ
れ
、
他
の
語
形
は
一
切
う
か
ば
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
Ｋ
嬢
も
同
様
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
き
ら
び
や
か
」
と
そ
の
周
辺
現
在
も
普
通
に
用
い
ら
れ
る
キ
ラ
ビ
ヤ
カ
に
つ
い
て
、
わ
た
し
は
こ
れ
ま
で
特
に
考
え
た
こ
と
が
な
い
。
そ
し
て
、
本
稿
の
た
め
に
辞
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書
を
繰
っ
て
意
外
な
事
実
を
し
ら
さ
れ
た
。
こ
の
語
は
平
安
時
代
に
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
文
献
の
初
出
は
鎌
倉
時
代
中
期
に
成
っ
た
語
源
辞
書
『
名
語
記
』
ら
し
い
。
勉
誠
社
の
翻
刻
版
か
ら
巻
十
の
当
該
箇
所
を
ひ
く
。
キ
ラ
ヒ
ヤ
カ
如
何
キ
ラ
ハ
ミ
ヤ
カ
ナ
リ
。（
３１
オ
）
『
名
語
記
』
に
な
じ
み
の
な
い
読
者
の
た
め
に
一
言
す
る
。
答
え
の
「
キ
ラ
ハ
ミ
ヤ
カ
」
は
、
著
者
の
経
尊
が
、
キ
ラ
ヤ
カ
を
キ
ラ
と
ヤ
カ
に
わ
け
、
そ
の
間
に
「
ハ
ミ
」
を
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
は
ん
せ
つ
入
れ
た
の
は
、
漢
字
音
を
説
明
す
る
「
反
切
」
法
を
和
語
に
当
て
は
め
て
構
造
を
説
明
す
る
た
め
で
あ
る
。「
反
切
」
法
は
中
近
世
に
よ
く
行
わ
れ
た
が
、
日
本
語
に
と
っ
て
は
合
理
性
の
な
い
解
釈
法
で
あ
る
。ご
く
ま
れ
に
し
か
濁
音
を
表
示
し
な
い
同
書
で
、
こ
の
項
目
の
次
項
は
「
キ
ヤ
ウ
エ
ウ
」
の
解
を
「
杏
葉
」
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
項
の
ハ
ミ
の
ハ
が
濁
音
【ba
】
で
あ
る
こ
と
は
動
く
ま
い
。
そ
こ
で
反
切
の
ハ
行
子
音
をb
に
か
え
て
簡
単
に
説
明
す
る
と
、
バ
ミ
す
な
わ
ち
【ba
m
i
】
の
上
の
拍
【ba
】
の
子
音
【b
】
と
下
の
拍
【m
i
】
の
母
音
【i
】
を
あ
わ
せ
る
と
、
新
し
い
拍
【bi
】
に
な
る
。
か
く
て
キ
ラ
ビ
ヤ
カ
と
い
う
語
が
う
ま
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
（
小
学
館
2001
。
以
下
、『
日
国
大
』
と
略
記
）
は
ヤ
カ
を
接
尾
語
と
し
て
い
る
が
、
他
の
辞
書
は
こ
の
語
の
構
造
に
つ
い
て
お
お
む
ね
言
及
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
か
。
キ
ラ
ビ
ヤ
カ
を
耳
に
し
て
古
語
「
雅
び
や
か
」
を
思
い
う
か
べ
る
人
も
多
い
に
違
い
な
い
。
か
く
申
す
わ
た
し
自
身
が
そ
う
な
の
だ
が
、
こ
こ
で
も
ま
た
意
外
な
事
実
を
し
っ
た
。
諸
辞
書
の
あ
げ
る
ミ
ヤ
ビ
ヤ
カ
の
初
出
例
は
鎌
倉
時
代
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
あ
た
る
か
と
思
わ
れ
る
平
安
時
代
語
は
「
雅
び
か
」
で
、
源
氏
物
語
、
紫
式
部
日
記
、
枕
冊
子
な
ど
に
用
例
が
み
え
る
。「
雅
び
か
」
が
動
詞
「
雅
ぶ
」
の
連
用
形
か
ら
の
派
生
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
。
ミ
ヤ
ビ
ヤ
カ
は
ミ
ヤ
ビ
カ
か
ら
出
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
接
辞
「
ヤ
カ
」
が
接
辞
「
カ
」
に
取
っ
て
か
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
経
過
で
成
立
し
た
鎌
倉
時
代
以
前
の
ヤ
カ
語
幹
の
語
と
し
て
は
、
コ
マ
ヤ
カ
﹇
細
﹈、
シ
ヅ
ヤ
カ
﹇
静
﹈、
ツ
ヅ
マ
ヤ
カ
﹇
約
﹈
な
ど
廿
語
ほ
ど
が
し
ら
れ
て
い
る
。
さ
て
、
こ
の
型
で
、
ブ
語
尾
の
動
詞
か
ら
派
生
し
た
も
の
を
拾
っ
て
み
る
と
、
ま
ず
「
忍
び
や
か
」「
軽
び
や
か
」
が
あ
る
。
第
二
拍
の
「
ひ
」
が
清
音
か
濁
音
か
、
そ
し
て
一
語
か
別
語
﹇
繊
／
聳
﹈
か
の
議
論
が
尽
き
な
い
「
そ
ひ
や
か
／
そ
び
や
か
」
も
あ
る
。「
伸
び
や
か
」
は
現
代
語
に
も
い
き
て
い
る
。
ほ
か
に
「
な
び
や
か
」
が
あ
30
る
が
、
こ
れ
は
、
動
詞
「
靡
く
」
の
連
用
形
「
な
び
き
」
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
は
な
い
。「
な
び
く
」
の
前
身
と
し
て
仮
定
で
き
る
「
な
ぶ
」
に
由
来
す
る
と
解
す
べ
き
で
、
他
の
諸
語
よ
り
も
古
い
成
立
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
蜂
矢
真
郷
さ
ん
の
『
国
語
派
生
語
の
語
構
成
論
的
研
究
』（
塙
書
房
2010
）
に
よ
る
と
、
ほ
か
に
ア
テ
ビ
ヤ
カ
﹇
貴
﹈、
ウ
ヤ
ビ
ヤ
カ
﹇
恭
﹈
な
ど
が
あ
る
。
キ
ラ
ビ
ヤ
カ
に
戻
る
と
、
語
基
と
接
辞
に
挟
ま
れ
た
「
ビ
」
は
う
ま
く
処
理
で
き
な
い
。
現
代
の
諸
辞
書
が
記
述
を
控
え
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
中
世
、
キ
ラ
に
漢
語
「
綺
羅
」
を
あ
て
る
こ
と
も
行
わ
れ
た
の
で
、
通
俗
的
な
字
書
に
、
キ
ラ
ビ
ヤ
カ
を
「
奇
羅
美
／
寄
羅
美
」
と
し
た
心
情
も
理
解
で
き
る
。
か
く
て
、
キ
ラ
ビ
ヤ
カ
は
ミ
ヤ
ビ
ヤ
カ
に
類
推
し
て
成
立
し
た
、
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
解
釈
で
あ
る
。
接
辞
さ
ま
ざ
ま
日
本
語
の
古
代
、
形
容
詞
は
十
分
に
発
達
す
る
こ
と
が
な
く
終
っ
た
た
め
に
語
数
が
少
な
い
。
そ
れ
を
補
う
よ
う
に
発
達
し
た
の
が
形
容
動
詞
だ
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
語
幹
と
語
尾
が
分
離
し
や
す
い
の
で
、
形
態
論
・
品
詞
論
で
議
論
の
尽
き
ぬ
厄
介
者
だ
が
、
そ
の
反
面
、
今
な
お
新
語
を
生
産
し
続
け
る
活
力
を
も
っ
て
い
る
。
本
稿
は
、
「
き
ら
や
か
銀
行
」
と
い
う
名
づ
け
へ
の
違
和
感
か
ら
出
発
し
た
が
、
わ
た
し
自
身
に
は
そ
れ
以
前
に
い
く
つ
か
の
課
題
が
あ
っ
た
。
高
等
学
校
一
年
の
漢
文
の
時
間
に
高
駢
の
七
言
絶
句
「
山
亭
夏
日
」
を
学
び
、
そ
の
起
句
「
緑
樹
陰
濃
夏
日
長
」
の
「
濃
」
を
「
こ
ま
や
か
に
し
て
」
と
訓
読
す
る
こ
と
を
教
わ
っ
た
。
辞
書
に
は
「
こ
ま
か
」「
こ
ま
や
か
」
は
同
義
だ
と
あ
る
。
そ
れ
以
来
、
自
分
の
独
断
で
、
微
に
し
て
小
な
る
さ
ま
を
「
こ
ま
か
」
と
し
て
漢
字
「
細
」
で
か
き
、
濃
く
深
い
さ
ま
を
「
こ
ま
や
か
」
と
し
て
「
濃
」「
密
」
な
ど
で
か
く
、
と
い
う
使
い
わ
け
を
心
が
け
て
き
た
。
大
学
二
年
の
と
き
、
土
佐
日
記
を
よ
ん
で
い
て
、
二
月
八
日
の
条
の
「
あ
る
ひ
と
、
あ
ざ
ら
か
な
る
も
の
も
て
き
た
り
」
に
出
あ
っ
た
。
「
あ
ざ
ら
か
」
は
「
鮮
や
か
」
と
同
義
だ
が
、「
鮮
や
か
」
が
美
的
な
形
容
を
専
ら
に
す
る
の
に
対
し
て
、「
あ
ざ
ら
か
」
は
魚
肉
な
ど
の
鮮
度
を
い
う
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
古
代
語
の
奥
ぶ
か
さ
を
垣
間
見
た
よ
う
な
気
が
し
、
で
き
た
ら
そ
の
由
来
が
究
め
た
い
と
思
っ
た
。
「
き
ら
や
か
」
の
よ
う
に
、
語
幹
末
に
「
や
か
」
を
も
つ
も
の
を
《
ヤ
カ
語
幹
》
と
仮
称
し
、
他
の
語
幹
も
同
じ
よ
う
に
《
カ
語
幹
》
《
ラ
カ
語
幹
》
と
仮
称
す
る
。
そ
れ
ら
の
語
幹
に
よ
る
派
生
語
は
ど
れ
ほ
ど
あ
る
だ
ろ
う
か
。『
日
本
文
法
大
辞
典
』（
明
治
書
院
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し
ら
ふ
じ
の
り
ゆ
き
1971
）
の
「
接
辞
」
の
項
に
は
、
白
藤
禮
幸
さ
ん
に
よ
る
【
派
生
に
関
す
る
接
辞
・
語
彙
一
覧
】
が
あ
る
。
平
安
時
代
ま
で
の
主
要
な
文
献
廿
五
作
品
（
今
昔
物
語
集
は
巻
第
廿
四
ま
で
）
の
調
査
結
果
だ
と
い
う
。
そ
れ
と
比
べ
る
た
め
に
、
現
代
語
を
含
む
『
広
辞
苑
』
第
四
版
（1991
）
に
基
づ
く
『
逆
引
き
広
辞
苑
』
を
用
い
る
。
こ
の
二
つ
は
、
語
の
採
録
基
準
が
異
な
る
し
、
対
象
文
献
の
幅
も
違
い
、
語
構
造
の
解
釈
も
同
じ
で
は
あ
り
え
ま
い
。
だ
が
、
大
ま
か
な
把
握
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
古
く
は
、
語
基
の
語
音
の
関
係
で
接
辞
ヤ
カ
の
母
音
が
交
替
し
て
ヨ
カ
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
な
お
、「
軽
」
に
は
カ
ル
と
カ
ロ
を
一
括
し
て
数
え
る
。
ヤ
カ
語
幹
と
し
た
「
穏
や
か
」
は
、
古
く
は
「
お
だ
ひ
か
」
で
、
鎌
倉
時
代
に
音
転
し
て
今
の
形
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
そ
の
二
資
料
で
え
た
数
値
を
並
べ
て
み
よ
う
。
大
局
的
に
み
る
と
、
鎌
倉
時
代
以
後
は
、
カ
語
幹
・
ラ
カ
語
幹
の
語
は
余
り
ふ
え
ず
、
ヤ
カ
／
ヨ
カ
語
幹
ば
か
り
が
増
殖
し
た
感
じ
で
あ
る
。こ
れ
に
つ
い
て
は
、
学
界
で
は
お
お
よ
そ
共
通
の
理
解
が
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
若
干
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
ヤ
カ
は
、
古
い
接
辞
の
ヤ
と
カ
が
合
し
て
成
立
し
た
二
次
的
な
接
辞
で
あ
る
。
ヤ
カ
と
ラ
カ
は
、「
い
か
に
も
そ
の
感
じ
が
す
る
」
と
い
っ
た
意
味
を
表
わ
す
と
さ
れ
、
両
者
に
は
意
味
の
違
い
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
違
い
を
主
張
す
る
論
も
あ
る
が
、
平
安
時
代
中
期
以
降
、
両
者
の
差
が
不
明
瞭
に
な
り
、
ヤ
カ
が
優
勢
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
が
右
の
数
値
で
あ
る
。
形
容
動
詞
は
貪
欲
一
つ
の
語
基
に
各
種
の
接
辞
が
つ
い
た
語
幹
の
実
態
を
み
る
。
こ
こ
で
は
、
ヤ
カ
語
幹
に
焦
点
を
あ
て
、
派
生
の
状
況
を
四
つ
の
型
に
わ
け
て
若
干
の
語
を
例
示
す
る
。
時
期
を
限
ら
ぬ
汎
時
論
的
な
概
括
で
あ
る
。
第
一
の
「
形
容
詞
―
ヤ
カ
語
幹
」
型
の
対
応
は
、「
青
し
―
青
ヤ
カ
」﹇
近
し
―
近
ヤ
カ
﹈﹇
長
し
―
長
ヤ
カ
」
な
ど
が
あ
る
。『
古
典
対
照
語
い
表
』（
笠
間
書
院
1971
）
に
よ
る
と
、「
青
や
か
」
は
、
枕
冊
子
に
一
例
、
源
氏
物
語
に
五
例
み
え
る
。
前
者
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
第
二
段
の
正
月
条
、「
七
日
、
雪
ま
の
わ
か
な
つ
み
、
あ
を
や
か
に
て
」
で
あ
る
。
新
春
の
野
辺
の
雪
間
に
み
た
若
菜
の
印
象
を
、
い
か
に
も
新
春
ら
し
い
と
捉
え
た
解
釈
は
、
ヤ
カ
の
辞
書
的
な
意
味
に
合
致
す
る
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
に
は
省
略
し
た
「
形
容
詞
―
ラ
カ
語
幹
」
の
語
も
当
然
多
い
。
ヨカ
４
８
ヤカ
４８
１０４
ラカ
４０
４６
カ
４１
４５
古代語
広辞苑
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第
二
は
「
カ
語
幹
―
ヤ
カ
語
幹
」
型
の
対
応
で
、「
静
か
―
静
ヤ
カ
」﹇
確
か
―
確
ヤ
カ
﹈﹇
豊
か
―
豊
ヤ
カ
」
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
型
は
語
数
が
多
い
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
い
く
つ
か
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
現
代
ま
で
続
く
息
の
長
い
も
の
で
あ
る
。
第
三
は
「
ラ
カ
語
幹
―
ヤ
カ
語
幹
」
型
。「
麗
ら
か
―
麗
ヤ
カ
」
﹇
伸
び
ら
か
―
伸
び
ヤ
カ
﹈﹇
晴
れ
ら
か
―
晴
れ
ヤ
カ
」
な
ど
が
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
ラ
カ
か
ら
ヤ
カ
に
転
じ
た
語
も
少
な
く
な
い
。
第
四
の
型
は
、
右
の
第
一
・
第
三
の
型
が
ま
じ
っ
た
と
も
い
う
べ
き
﹇
形
容
詞
―
ラ
カ
語
幹
―
ヤ
カ
語
幹
」
型
で
、「
高
し
―
高
ら
か
―
高
や
か
」「
緩
し
―
緩
ら
か
―
緩
や
か
」「
軽
し
―
軽
ら
か
―
軽
ヤ
カ
」
そ
の
他
が
あ
る
。
形
容
動
詞
の
派
生
法
の
変
化
、
生
成
の
貪
欲
ぶ
り
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
型
の
「
高
や
か
」
と
そ
の
類
語
は
変
な
語
で
あ
る
。『
新
明
解
国
語
辞
典
』
第
六
版
の
あ
げ
る
用
例
「
高
ら
か
に
響
く
フ
ァ
ン
フ
ァ
ー
レ
」
は
典
型
と
い
え
る
だ
ろ
う
。「
音
が
高
い
」
と
い
う
と
き
、
日
本
語
は
か
な
り
曖
昧
で
、
音
程
の
高
さ
も
音
量
の
大
き
さ
も
表
現
で
き
る
。
右
の
例
文
で
、
音
程
や
音
量
に
つ
い
て
な
ら
「
高
く
」
で
も
い
い
は
ず
だ
が
、
そ
う
は
せ
ず
に
「
高
ら
か
に
」
を
用
い
る
の
は
、
こ
の
辞
書
が
語
義
記
述
に
そ
え
て
あ
る
「（
誇
ら
し
げ
に
）」
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
そ
の
行
為
の
晴
れ
が
ま
し
さ
、
誇
ら
し
さ
、
勇
ま
し
さ
を
捉
え
た
表
現
で
、「
い
か
に
も
〜
」
と
い
っ
た
主
観
的
な
意
味
を
そ
え
る
と
い
う
、
ヤ
カ
・
ラ
カ
の
役
割
に
ま
さ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
平
安
時
代
語
で
は
事
情
が
違
っ
た
。
今
昔
物
語
集
の
「
高
や
か
」
は
、
送
り
仮
名
の
不
備
を
補
っ
た
も
の
も
含
む
と
十
二
例
、
す
べ
て
「
高
や
か
に
」
の
形
で
あ
る
。
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
第
五
冊
は
、
巻
末
補
注
の
「
接
辞
」
の
項
で
詳
し
く
考
察
し
た
が
、
源
氏
物
語
と
同
じ
く
「
高
や
か
」
し
か
み
え
な
い
の
で
、
ヤ
カ
と
ラ
カ
の
区
別
の
ほ
ど
は
不
明
だ
と
し
て
い
る
。
同
集
の
用
例
の
う
ち
の
二
例
は
、
カ
ヒ
イ
ヒ
ス
ク
ヒ
モ
リ
ア
ゲ
「
匙
ニ
飯
ヲ
救
ツ
ヽ
高
ヤ
カ
ニ
盛
上
テ
」（
廿
八
の
廿
三
）
の
よ
う
な
視
覚
に
関
す
る
表
現
で
、
現
代
語
な
ら
「
高
く
／
高
々
と
」
と
す
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
平
安
時
代
、
ラ
カ
語
幹
か
ら
ヤ
カ
語
幹
へ
の
移
行
が
進
ん
だ
こ
と
は
先
に
か
い
た
。
だ
が
、
中
世
の
軍
記
物
で
は
逆
に
「
高
ら
か
」
が
用
い
ら
れ
、
そ
れ
が
一
般
化
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
軍
記
物
で
は
ヤ
カ
の
柔
ら
か
な
語
感
が
さ
け
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
理
解
で
き
る
。
ヤ
カ
語
幹
隆
昌
の
背
景
平
安
時
代
初
期
に
一
度
は
衰
退
し
た
ヤ
カ
語
幹
が
中
世
以
降
に
盛
り
か
え
し
た
こ
と
は
、
諸
氏
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
辞
書
の
33
初
出
例
か
ら
も
お
お
よ
そ
知
ら
れ
る
し
、『
逆
引
き
広
辞
苑
』
か
ら
導
か
れ
た
数
値
の
語
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
中
世
以
後
に
盛
り
か
え
し
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
鈴
木
丹
士
郎
さ
ん
の
『
近
世
文
語
の
研
究
』（
東
京
堂
出
版
2003
）
全
十
四
章
の
う
ち
、
第
十
一
二
章
は
「
ヤ
カ
型
形
容
動
詞
の
広
が
り
と
そ
の
性
格
（
上
）（
下
）
―
―
曲
亭
馬
琴
の
読
本
の
場
合
を
中
心
と
し
て
―
―
」
で
あ
る
。
緻
密
な
調
査
と
考
察
で
み
た
さ
れ
て
い
る
同
書
か
ら
、
そ
の
成
果
を
か
り
る
。
形
容
詞
に
よ
る
ヤ
カ
語
幹
に
関
す
る
著
者
の
記
述
は
、
五
十
音
順
に
「
青
や
か
」
か
ら
始
ま
る
。『
好
色
一
代
女
』『
日
本
永
代
蔵
』
か
ら
「
あ
を
あ
を
（
と
）」
を
用
い
た
箇
所
を
ひ
き
、
こ
れ
は
口
語
的
で
、「
あ
を
や
か
」
は
雅
語
的
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
べ
、
次
の
よ
う
に
敷
衍
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
識
は
今
日
に
も
及
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
し
、
雅
俗
意
識
と
形
容
動
詞
・
副
詞
と
い
う
語
の
性
質
の
違
い
と
対
応
す
る
の
は
他
の
場
合
に
も
み
と
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
こ
の
二
章
の
結
論
と
も
い
え
る
も
の
で
、
こ
の
ま
ま
首
肯
し
て
い
い
と
考
え
る
。
こ
の
た
ぐ
い
の
造
語
は
曲
亭
馬
琴
の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
の
実
態
を
つ
ぶ
さ
に
記
述
し
た
著
者
は
、
こ
の
造
語
法
が
明
治
期
以
降
の
擬
古
文
、
翻
訳
文
、
雅
俗
体
の
文
章
、
和
歌
を
初
め
と
す
る
短
詩
形
文
学
、
さ
ら
に
日
常
語
の
レ
ベ
ル
に
も
及
び
、
あ
ら
わ
な
強
さ
な
ど
を
包
ん
だ
り
、
力
み
な
ど
を
や
わ
ら
げ
た
り
す
る
表
現
と
し
て
今
日
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
美
化
・
朧
化
を
意
図
し
た
表
現
な
の
で
あ
る
。
例
に
よ
っ
て
気
ま
ま
に
拾
っ
て
書
き
と
め
た
我
が
カ
ー
ド
に
、
興
味
ぶ
か
い
用
例
が
い
く
つ
か
あ
る
。
例
え
ば
、『

外
選
集
』
第
十
巻
（
岩
波
書
店
1979
）
所
収
の
『
於
母
影
』
中
の
一
篇
「
ミ
ニ
ヨ
ン
の
歌
」
に
、「
青
く
晴
れ
し
空
よ
り
し
づ
や
か
に
風
吹
き
／
ミ
ル
テ
の
木
は
し
づ
か
に
ラ
ウ
レ
ル
の
木
は
高
く
」
と
あ
る
。
ゲ
ー
テ
の
原
詩
は
何
に
拠
っ
た
か
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
を
突
き
と
め
る
こ
と
は
わ
た
し
の
手
に
余
る
の
で
、
渡
辺
美
奈
子
さ
ん
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（w
w
w
.ne.jp/asahi/m
inako/w
atanabe/m
ig.htm
）
の
「
ミ
ニ
ヨ
ン
2003
」
か
ら
借
り
る
と
、『
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
マ
イ
ス
タ
ー
の
修
行
時
代
』
第
三
巻
第
一
章
の
原
文
は“E
in
sanfter
W
ind
von
blauen
H
inm
m
el
w
elt/D
ie
M
yrte
still
und
der
Lorbeer
Steht”
で
あ
る（
波
型
の
傍
線
・
下
線
は
引
用
者
附
す
）。sanfter
とstill
の
語
義
の
差
を
、
ヤ
カ
と
カ
で
示
し
た
つ
も
り
だ
ろ
う
か
。
こ
の
訳
詩
は
、
じ
つ
は

外
の
妹
・
小
金
井
喜
美
子
に
よ
る
の
だ
と
も
い
わ
れ
る
が
、
こ
こ
の
論
述
に
は
関
わ
ら
な
い
。
ち
な
み
に
、
渡
辺
さ
ん
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の
訳
は
「
柔
ら
か
い
風
」「
静
か
に
」、
潮
出
版
社
版
ゲ
ー
テ
全
集
（1982
）
の
前
田
敬
作
・
今
村
孝
訳
は
「
そ
よ
風
」「
し
ず
か
に
」
で
あ
る
。
近
年
の
例
に
、『
漢
語
日
暦
』（
岩
波
新
書
2010
）
の
八
月
の
条
が
あ
る
。
三
日
は
白
居
易
の
詩
を
ひ
い
て
「
心
静
か
だ
と
身
も
涼
し
く
な
る
」
と
あ
り
、
四
日
は
王
維
の
詩
「
納
涼
」
に
つ
い
て
「
い
か
に
も
涼
や
か
な
光
景
だ
」、
十
二
日
は
成
島
柳
北
の
「
夜
帰
」
を
釈
し
て
「
月
明
か
り
の
川
一
面
に
浮
か
ぶ
舟
が
涼
し
げ
で
」
と
か
き
、
廿
日
は
杜
甫
の
詩
に
つ
い
て
「
こ
の
い
か
に
も
涼
し
げ
な
情
景
」
で
あ
る
。
四
日
と
廿
日
で
は
、
同
じ
「
い
か
に
も
」
で
主
観
的
把
握
で
あ
る
旨
を
表
明
し
な
が
ら
、「
涼
や
か
」
と
「
涼
し
げ
」
で
異
な
っ
て
い
る
。
涼
し
さ
を
捉
え
た
現
代
の
情
態
表
現
に
は
、
推
量
辞
の
加
わ
っ
た
「
涼
し
そ
う
だ
」
も
あ
る
。
こ
れ
は
ふ
つ
う
の
話
し
こ
と
ば
で
、「
涼
し
げ
」
は
書
き
こ
と
ば
に
属
す
る
。
わ
た
し
の
「
ヤ
カ
」
カ
ー
ド
中
の
多
数
派
に
属
す
る
「
涼
や
か
」
は
、
限
り
な
く
話
し
こ
と
ば
に
近
い
書
き
こ
と
ば
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
「
涼
や
か
」
は
不
思
議
な
語
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
接
辞
ヤ
カ
は
、
シ
ク
活
用
形
容
詞
に
は
語
幹
末
の
「
し
」
形
態
に
接
す
る
は
ず
で
あ
る
―
―
を
か
し
や
か
、
お
と
な
し
や
か
、
つ
つ
ま
し
や
か
、
ま
こ
と
し
や
か
等
々
。「
涼
や
か
」
だ
け
が
特
異
な
の
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
を
わ
た
し
は
知
ら
な
い
。
考
え
る
手
が
か
り
の
一
つ
は
、
形
容
詞
「
涼
し
」
に
対
応
す
る
動
詞
が
、
古
代
以
来
「
す
ず
」
を
語
幹
と
す
る
「
涼
む
」
で
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
室
町
時
代
に
は
他
動
詞
「
涼
し
む
」
が
あ
っ
た
が
、
早
く
衰
退
し
て
し
ま
っ
た
。
か
く
て
、
他
の
シ
ク
活
用
形
容
詞
に
対
応
す
る
動
詞
「
悲
し
む
」「
苦
し
む
」「
親
し
む
」
等
と
比
べ
て
「
涼
む
」
は
特
異
性
が
顕
わ
で
あ
る
。
ほ
か
に
、
江
戸
時
代
以
来
の
複
合
名
詞
「
す
ず
か
ぜ
」
も
あ
る
。
形
容
動
詞
の
増
殖
右
に
も
か
い
た
よ
う
に
、
高
校
時
代
以
来
、
わ
た
し
は
自
分
の
基
準
に
基
づ
い
て
「
こ
ま
か
」
と
「
こ
ま
や
か
」
を
使
い
わ
け
て
き
た
。
む
ろ
ん
、
微
小
な
も
の
の
ま
と
ま
り
は
、
濃
さ
・
深
さ
で
捉
え
ら
れ
る
の
で
、
両
語
が
交
錯
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
ま
と
も
な
日
本
語
話
者
な
ら
、
そ
う
考
え
る
は
ず
で
あ
る
。
き
め
（
木
目
・
肌
理
）
に
つ
い
て
は
「
細
か
」
と
い
う
の
が
当
然
だ
と
思
っ
て
い
た
。
江
戸
時
代
の
文
献
に
は
「
き
め
ご
ま
か
」
も
み
え
る
。
も
し
「
き
め
こ
ま
や
か
」
だ
っ
た
ら
、
六
拍
は
長
す
ぎ
て
連
濁
し
て
ゴ
に
は
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
近
年
は
「
き
め
こ
ま
や
か
」
に
接
す
る
機
会
が
多
い
。
い
ず
れ
が
本
来
の
形
か
と
尋
ね
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
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ヤ
カ
語
幹
に
よ
る
形
容
動
詞
で
、
出
現
頻
度
か
ら
み
た
一
方
の
横
綱
が
「
涼
や
か
」
だ
と
し
た
ら
、
他
方
の
そ
れ
は
「
甘
や
か
」
だ
ろ
う
。
こ
と
ば
を
美
化
し
て
朧
ろ
に
包
む
こ
と
を
好
む
こ
の
時
代
、
ヤ
カ
は
「
甘
い
」
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
と
感
ず
る
の
だ
ろ
う
。
味
覚
に
は
関
わ
ら
な
い
文
脈
で
、「
幼
い
日
の
甘
や
か
な
時
間
」「
恋
の
甘
や
か
さ
」「
甘
や
か
な
好
奇
心
」「
甘
や
か
に
恨
ん
で
い
る
」「
官
能
の
甘
や
か
な
充
足
」「
未
亡
人
甘
や
か
な
吐
息
」
な
ど
、
文
章
の
公
私
、
硬
軟
、
長
短
に
関
わ
ら
ず
多
用
さ
れ
て
い
る
。
三
十
年
前
、
連
句
の
研
究
家
二
人
が
巻
い
た
歌
仙
に
「
葉
巻
の
匂
ひ
甘
や
か
な
パ
パ
」
と
い
う
句
も
あ
っ
た
。
古
語
ら
し
く
、
か
つ
現
代
語
ら
し
く
、
し
か
も
字
数
の
調
節
に
好
都
合
な
の
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
考
察
を
省
い
た
が
、
「
静
や
か
」
も
文
筆
家
に
好
ま
れ
る
語
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
形
容
動
詞
は
増
殖
し
続
け
る
。
本
稿
は
ヤ
カ
語
幹
に
限
っ
て
見
て
き
た
が
、
ラ
カ
語
幹
に
も
、
動
詞
の
連
用
形
に
よ
る
「
純
み
ら
か
」
な
ど
、
未
然
形
に
よ
る
「
誇
ら
か
」
な
ど
も
作
ら
れ
た
。
か
か
る
新
造
語
は
、
詩
歌
、
改
ま
っ
た
文
章
か
ら
日
常
語
に
も
及
び
、
日
本
語
の
情
態
表
現
の
多
彩
化
に
貢
献
し
て
い
る
。
だ
が
、
便
利
さ
に
甘
え
て
使
い
な
れ
る
と
、
そ
の
意
図
が
捉
え
が
た
く
な
る
こ
と
も
あ
る
。
一
例
と
し
て
、
窪
田
啓
作
訳
に
よ
る
カ
ミ
ュ
『
異
邦
人
』（
新
潮
社
版
世
界
文
学
全
集
３９
1960
）
の
一
節
を
掲
げ
る
。
私
の
い
る
場
所
か
ら
で
も
、
あ
の
乳
房
の
軽
や
か
な
重
み
が
、
手
に
と
る
よ
う
に
わ
か
っ
た
。（p.68
）
こ
れ
は
訳
に
凝
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
カ
ミ
ュ
全
集
の
中
村
光
夫
訳
（
新
潮
社
1972
）
に
は
、「
乳
房
の
軽
い
重
味
が
」
と
あ
る
。
原
文
を
み
る
と
、
ガ
リ
マ
ー
ル
社
版
（1942
）
に
拠
っ
たfolioplus
classiques
の
テ
キ
ス
ト
（2003
）
に
は“poids
léger”
と
あ
る
。
な
る
ほ
ど
右
の
よ
う
に
訳
し
て
も
い
い
は
ず
だ
か
、
日
本
語
と
し
て
は
い
か
に
も
落
ち
つ
か
な
い
。
な
お
、
窪
田
訳
に
は
「
ど
こ
ま
で
も
同
じ
輝
や
か
な
野
原
だ
」（p.15
）
も
あ
る
。
今
年
九
月
十
一
日
の
朝
日
歌
壇
、
永
田
和
宏
選
に
よ
る
入
選
十
首
の
筆
頭
は
次
の
歌
で
あ
っ
た
。
あ
は
や
か
な
恋
も
あ
り
け
り
い
に
し
へ
の
巴
里
の
ホ
テ
ル
は
ま
だ
二
ツ
星
選
評
に
よ
る
と
、
選
者
は
迷
う
こ
と
な
く
「
あ
は
や
か
」
を
「
淡
い
」
の
意
に
解
し
た
よ
う
で
あ
る
。
口
語
で
は
な
く
文
語
で
も
な
い
「
あ
は
や
か
な
」
を
用
い
た
の
は
、
先
の
連
句
の
「
甘
や
か
な
」
の
あ
り
か
た
に
似
て
い
る
。
こ
の
語
は
、
わ
た
し
の
集
め
た
用
例
に
も
、
身
辺
の
い
か
な
る
辞
書
に
も
見
あ
た
ら
な
い
。「
さ
は
や
か
（
爽
）」
に
類
推
し
て
う
ま
れ
た
語
で
あ
ろ
う
か
。
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新
し
い
銀
行
名
「
き
ら
や
か
」
誕
生
の
背
後
に
は
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
、
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。
考
察
の
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
れ
た
こ
の
銀
行
、
震
災
か
ら
の
復
興
の
歩
み
が
遅
々
た
る
現
実
の
中
で
、
合
併
話
は
進
展
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
（
二
千
十
一
年
十
二
月
完
）
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